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1 La tesi sostenuta dallo studioso sulla base di esaurienti ricerche di archivio consiste
nell’identificare  le  tre  figure  di  Jean  de  Chevigny,  Jean-Aimé  de  Chavigny  e  Jean
Chevignard.  De  Chevigny  deriverebbe  infatti  da  una  lettura  etimologica  del
patronimico  per  rivendicare  il  diritto  a  un’elevazione  sociale,  mentre  Aimé  da  un
tributo reso al defunto amico Antoine Fiancé. Lo studio in questione, applicando una
serie  di  metodologie  della  ricerca  genealogica,  fornisce  nuovi  elementi  utili  a
ricostruire la complessa personalità dell’allievo di Jean Dorat, segretario ed esecutore
testamentario di Nostradamus, nonché copista, editore e glossatore delle profezie in
prosa e delle Centuries dell’astronomo savoiardo.
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